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Отже, нормування і контроль за затратами - важлива умова 
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
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Одним із напрямків концепції інформатизації освіти є впровадження 
інформаційних технологій в науково-дослідну діяльність та 
адміністрування закладів освіти. Основні ідеї сучасної інформаційної 
технології базуються на концепції баз і банків даних.
Основна мета нашої роботи - розробка побудови автоматизованого 
банку даних для центру післявузівської підготовки (ЦПП). Центр 
включає 3 відділення: підвищення кваліфікації, підготовки та
перепідготовки спеціаліств. На кожному з них ведеться свій облік 
слухачів, своя організація навчального процесу. Для кожної 
спеціальності тривалість та вартість навчання різні. Тому нами 
розробляється декілька баз даних, які об’єднуються в єдиний банк 
даних, який має акумулювати всі необхідні відомості для організації і 
управління деканатом.
Однією з проблем організаційного управління є ведення обліку 
розрахунків із слухачами, оскільки існують істотні відмінності у  формі 
оплати на різних відділеннях та періодична зміна вартості навчання на 
різних спеціальностіх. В процесі проектування проводиться дослідження 
предметної області, розробка інфологічної та даталогічної моделей, 
створення та реалізація бази даних на фізичному рівні.
Для розробки цієї задачі нами використвується СУБД БАТАЕАБЕ, 
призначена для ІВМ РС та сумісних ПЕОМ. Дана СУБД орієнтована 
головним чином на користувача-непрограміста, а для більш досвідченого 
користувача існує достатньо розвинута мова програмування. Відповідно 
до цього розроблені два користувацьких інтерфейси, один з яких 
активізує функції системи в режимі меню, а інший є інтерфейсом її 
процедурної мови програмування. Система дозволяє підтримувати 
одночасно декілька баз даних.
На даний час розробка знаходиться на етапі впровадження.
